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Precio 10 cánt*. jmp. BDo.kRno g/asa 4—Diciembre 1953
vG Q.1023O
Más de 500 argumentos diferentes de óperas, (ésta? 
con los cantables en italiano y español), zarzuelas, dra­
mas, comedias, en 16 páginas y cubierta con el retrato 
del autor, á 10 céntimos uno, se sirven á provincias á 
precios muy económicos.
Los pedidos á Celestino González, Pi y Margall, *5 
prinoipál—Valladolid. , .
Nota—Se manda el catálogo con las condiciones a 
quien le pida, y se sirven colecciones de todos los ar­
gumentos que tiene esta Galería.
B ÓN ÍT Ó 3 BÉG Ó PEI, DÓMÍEÓ.
Veintiocho Vichas de tamaño natural sobre cartón, 
está bien presentado y se puede jugar con él, además 
sirve para juguete de los niños.
A los corresponsales, precios económicos,











Vecina 1.a y 2,a
Teófano .
Huertanos, huérfanas, vecinos y coro general.
La acción en Italia, en una aldea cerca de Ñapóles- 
Epoca Siglo XVÍ  
D iDrrTfiii ÍReprés®"'?"'.' con.llep?sit,0a Díipr M i Representante con ueposiiu NAMLíP ñvila, San Antonio Abad, ll.Tiendr.
OPERAS Y OPERETAS—Aída, Africana, Booaeoio, Bohew 
i n. Rnrbieri di Señalia Carmen, Caealleria Rusticana, Dolores La Di^rah- E^nani EVOcasodelos’Dioses, Faust, Faroríta, For«a de». 
Destino Era Diavolo Gioconda, GU Hugonotti, Hebrea La, I Paghaev 
IPescatortaiiPerii, 11 Profeta, II Trocare, Lohengrtn, EinEade 
CHamouis Lucia di Lawermoór, Lucrecia Borgia, Los' 
La Viuda Alegre, Manon, Margarita la Tornera.
Minv>nn Marta Muñeca La. Manna, A ruleta. Otello, Polsuto, ru 
rítanos hos, Rigoletto, Roberto el Diablo, Sonámbula, 
de Fraile y Dalila, lannlutuser, Tosca, Tranata, Irñuto, Cien Do <■ 
oeftas^Trovador El, un Bollo in Maschera, Vísperas SunUanasyV al- 
Wiria La. ■ — -—
'.'Los comentarios de este libreto son propiedad de Celestino González 
quien perseguirá ante la ley al qfi.e los reimprima sin su permiso.
¡ABREME LA PUERTA!...
CUADRO PRIMERO
La escena representa el interior de la . casa <le 
leófane, habitación modesta como de gente aglesaui. 
de frente un ancho baleó i rustid practicable. .4 -dere­
cha éizquierda puertas con cortinas que dvt á o tras 
habitaciones interiores y en la parte izguierda el 
arranque de la escalera. Mesa y sillas de madera tos­
ca, herramientas de carpintería y otros pequeños de­
talles.
Al levantarse el telón aparece Teófano senta lo 
leyendo en un libro, sobre una silla tiene otros cuatro 
más de ía misma obra, fsstá nervioso, intranqu lo 
y dando muestras de im »ac encía. Se levanta, afra 
por el balcón y vuelve á sentarse tratando de conti­
nuar ia lectura, y viendo que le es imposible cierra 
.el libro y dice ¿'malhumorado que no tiene tranquili­
dad, y á pesar de que la novela es muy interesante 
y cuyo titulóles Los conspiradores de Veneria la cual 
empezó á leer cuando se casó que ya hice un año y 
no ha pasado del prólogo.
Deja el libro y se asoma al balcón preguntándose 
qne donde andará su mujer, demostrando su incerti­
dumbre por lo que estará haciendo pues no quisiera 
dijeran de él lo que dicen de Guiodotto y de Corne- 
lio porque sería capaz de matarla, proponiéndose vi­
gilar mucho.
Se oye cantar dentro á Cristetta y entra por la 
escalera con una cesta al brazo y en ella pan, una 
botella de vino, quese y otras vituallas.
Aparece esta muy alegre, y él, malhumorado la 
pregunta de donde viene, ésta le responde que de la 
plaza de comprar, suscitándose entre ambos una bo­
nita escena en la que Cristetta enojada por los con­
tinuados celos de su marido le reprende y le diee:
Salgo á la puerta de la calle á arrojar la basura 
y tu á la ventana, y á mirar por una rendija y á 
ver quien pasa y quien me mira y á sospechar si 
el basurero será el Príncipe de Monaco que se ha dis­
frazado pera hacerme el amor. Voy per vino á la ta­
berna y ya te figuras que el mancebo me da entre 
las vueltas una esquelita amorosa. Voy á la iglesia y 
sospechas del cura y del sacristán y ¡hasta del cam­
panero1 cuando el pohreciilo se contenta cou salu­
darme, mirarme de reojo y tocar á misa. ¿Y crees- 
que esto lo puedo aguantar? ¿Piensas que voy á pa­
sar la vida en este martirio? Pues no, no y no. Ya lo 
sabes, si eres celoso te corriges ó te aguantas: pero 
yo necesito libertad, confianza y expansión, como 
todas las mujeres, que la niegria no está reñida con 
la formalidad y las apariencias engañan muchas ve­
ces... y hemos acabao.
Teóf, No me convences, Cristetta.
Cris. Porque además de celoso eres terco, y por 
que todos los celosos sois iguales. Abrís 
cien ojos y no veis de ninguno. Los tenéis 
cerrados y, es claro,, véis lo que no existe- 
más que en vuestra imaginación.
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Toóf. Lo que yo te digo es que la que se la dé á 
un hombre... como yo^ ya tiene que ser lista.
Cris. Todo es que una mujer... como yo. se lo 
proponga.
Teóf. ¿Me desafías?
Cris. No te desafío, pero; ¿poder engañarte?
Cuando me diera la gana. Ja, ja, ja/
Teóf. ¿A mí? Ja, ja, ja/
Cris. /A tí! ¡Ja, ja, ja! (En tono de burla.) 
Teóf. ¿A que no?
Cris. Quizás fuera tu medicina. Y vamos á cenar
y no hablemos más de esto.
Se ponen á cenar y él la manifiesta que con tales 
disgustos se le quitan las ganas de comer, io que hace 
con voracidad y Cristetta al notarlo le pregunta con 
ironía que si está inapetente y le va ofreciendo délas 
distintas vituallas que contituyen la comida y el re­
celoso las va despreciando hasta que por fia decide 
irse á la taberna oon los amigos á cantar y emborra ­
charse y al ver que su mujer le da dinero para el 
gasto y el acordeón, duda también de aquella acción 
y por fin se resuelveá irse proponiéndose volver en­
seguida. Cristetta a! verle marchar le dice; ¡Anda 
con Dios, hombre, anda con Dios!
Cristetta so’a se lamenta del modo de ser de su 
marido porque le ve que vive sufriendo y ella paga 
las consecuencias, se asoma al balcón y ve que sn 
marido entra en la taberna.
Se presentan Er mellina y Sismen da alegrándose 
Cristetta de que la visiten, ellas la proponen las 
acompañe al baile cosa que no se atreve á aceptar 
Cristetta dados los celos de su marido, diciéndola 
Ermellina que á ella la autoriza el suyo y Sismonda
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va también por que el suyo se ío prohíbe, pues en 
esas cosas el mayor al cíente es el secreto y gusta 
más tana hora á escondidas que diez con. permiso.
Crisbetta duda que determinación tomar, pero al 
saber qus Sismonda se aprovecha de la borrachera 
de su marido para ir al baile sin. que el se aperciba, 
se acuerda de que Teófaho está en Ih taberna y que 
vendrá también borracho, y se decide a acompa­
ñarlas.
Ermellina dice:
Erm. ¡Abajo los hombres celosoe!
Las otras / ., . ., j Aba o!dos 1 1 ■'
S(s. ¡Mueran los escamones!
Las otras , Mlieran,
aos i 1
Cris. ¡Viva la libertad de la mujer/
Todas ¡Viva!
MÚSICA
Erm, ¡Guerra á los maridos escamones: 
Sis. /Guerra á los celosos, sin cuartel? 
Cris. /Guerra á los que dudad sin motivo 
de la virtud 
de la mujer!
Erm. ¡Viva la sagrada independencia!
Sis. ¡Viva el grito aúdad de juventud!




¡De hoy en adelante rebeldía!
Sis. ¡Basta de enojosa humillación/











Y" el hasta que te digo: 
para castigo eterno, 
entiéndela sin fiche... 
que es como sabeácuerno 
Las Tres.
Marido singular 









se arme la gran 
revolución/
¡Solo de este modo venceremos. 
¡Nunca nos verán retroceder!
¡Muera el que pretenda rebajar 
la dignidad 
de la mujer!
Y vuelve á decir Ermellina: 
Guerra!
Guerra!




Hasta hacer que los tiranos 
ya no se muestren 
tan inhumanos 
ante ios gritos de liberta i.
Cristett-a con mucha guasa canta: 
Marido singular 
no seas escamón, 
porque ello en contra 1 
de tu reputación. 
Lo que dirán de tí 
celando á tu mujer, 









Ermellina felicita á Cristetta por su resolución y 
ella la contesta que está decidida y que va al baile 
y suceda lo que suceda, despidiéndose sus amigas de 
ella.
Cristetta sola dice que está decidida á ir con sus 
am?gas y por si su marido no ha bebido lo bastante 
le deja una botella de vino en sitio visible para qué 
asi le de la tentación de beber y acabe de ponerse 
borracho. Se asoma al balcón y ve que Teófano sale 
de la taberna en un estado deplorable y satisfecha de 
verlo en aquella situación dice muy contenta: /Bailo 
vaya si bailo! Haré como que me enfado mucho y 
lloraré para que no sospeche.
Se oye el acordeón de Teófano y entra éste tam­
baleándose y fingiendo una borrachera monumental, 
Cristeta le dice que no tiene vergüenza al presentar­
se así y Teófano acompañándose en el acordeón y 
bailando en borracho canta:
MÚSICA
Teóf. Pirulí, pirulí, pirulí lero,
pirulí, pirulí, pirulí
ron.
Llorando y con indignación
•Gris. ¿Te parece bonito y decente 
venir dando tumbos
do aqui para, allá?
¿Que dirá si te ha visto la gente 
borracho perdido, 
de tí, ¿que dirá?
Teóf. Pirulí, pirulí, pirulí
lero,
pirulí, etc. etc.
Cristetta le dice cada vez mas indignada.
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¿No te asoma el rubor ála cara 
pensando en las cosas 
que digan de tí?
Si produce el mirarte algazara 
¿qué dices á esto, 
Teófano, di?
"Teóf. Pirulí, peruli, pirulí 
lero. etc., etc.
Cristetta ya furiosa le dice
¿No comprendes que todos se ríen 
y que haces el burro 
de un modo brutal?
¿No comprendes que á mi me disgusta?
¿No sientes vergüenza?
/Contesta animal/
Teóf. Pirulí, pirulí, pirulí
lero. etc, etc.
Cris. ¡Hay qué hombre! ¡Maldita la hora,
maldito el momento 
que te conocí!
¿Qué contestas? ¿qué dices? ¿qué dices?...
Teóf. Qué... Pirulí", pirulí, 
pirulí pli.
Cristetta sigue diciendo.
Esto no es hombre, 
esto es un tonel.
¡Yo estoy aburrida!
/No puedo con el!
Teófano hablando con naturalidad.
(Para convencerme 
de si me es inñel, 
me parece que hago 
muy bien mi papel.
Fingiéndose borracho.
Pindi, pirulí et., etc.
Cristetta remedándole,
Pirulí, pirulí, e c, etc.
Cristetta reprende á su marido por el estado err 
que se encuentra y éste la rmga le perdone mandán­
dole ella que se vaya á dormir, él accede y ella le 
dice que le despertará cuando la espavile, y se va á 
por la luz muy satisfecha, oues así podrá una vez que 
él se duerma concurrir con sus amigas al baile.
Teófano una vez que se ha retirado su mujer dice 
en tono natural:
¡Infeliz! /Caíste en el lazo/ Has creído 
borracho y que ahora me voy á dormir, 
podré vigilarla y ver In que hace.
Sale Cristetta y le entrega la luz y 





coje la luz y se marcha á la cama.
Cristetta muy contenti porque todo la sale á pe­
dit deboca, se acerca á la puerta y oye roncar á su 
marido, vuelve á mirar para cerciorarse d e que 
duerme y al quedar convencida,, se decide á m archar 
para lo cual deja la puerta entornada con obj eto de 
•que antes de qué se le ua-s i la borrachera estar de 
vuelta y bendice á Noé y toda su familia, y se va de
puntillas por la escalera.
Una vez que ella se ha marchado, sale Teóf ano de 
la alcoba con la luz en la maio y empieza á re gistrar 
la casa y al ver que su mujer no está en ella, se aso­
ma al balcón ve la puerta entornada la c ual de­
jó él cuando subió cerrada, comprende que ella la 
dejó así para poder entrar mientras dormía, baja Ja 
escalera y la cierra, proponiéndose vengarse de ella,.
__ n __
y lamentándose dé su situación ceje la novela cora 
objeto de no dormirse y se pone á leer.
CUADRO SEGUNDO
ba fiesta de ios Claveles.
La escena representa un jardín de noche, iltvminach 
con jar olillos de colores á la -veneciana, celébrase 
una fiesta de carácter popular, en la que los hombres 
1/ las mujeres lucen los trajes típicos del país, y ende 
ellas adornadas con claveles de tod,os cotones, venset 
varias mesas, sillas y bancos rústicos.
Al levantarse el telón reina gran alegría, parejas 
de huertanos y huertanas bailan con muciia algazata 
una danza del país. En la mesa están Leonello y Gia­
comino bebiendo y en otra, Ermellina, Sismonda y 
Mariuccio, la música entona un bailable "y una vez 
que termina todos aplauden.
Leonello y Giacomino sostienen un pequeño diá­
logo preguntándole el primero que de qué medios se 
vale, siendo tan feo, para seducir mujeres y ser el 
terror de los maridos y Giacomino le contesta que 
es su secreto y habilidades recónditas que algún día 
sabrá, siguen hablaado en voz baja y ErmeiLna se 
extraña de la tardanza de Cristetta suponiéndose 
que estará peleándose con su marido porque habrá 
bebido mucho, manifestándola Sismonda que tal vez 
sea por lo contrario y trate de que se emborrache.
Leonello pregunta á su amigo Giacemino qué 
opina de la honradez de Cristetta y éste lo dice que 
unos dudan y otros la defienden y para saber la ver­
dad de ello, se propone si va al baile, hacerla el amos1
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y si le dice que sí, es que no tiene vergüenza y si le 
dice que no entonces él es el que no la Nene.
En esto se oye la voz de Cristetta que llama á sus 
amigas y todos se levantan saliendo á su encuentro.
Entra Cristetta y saluda á todos, Ermellina la re­
prende por su tardanza en llegar, y en un precioso 
número musical expone los motivos que han impedi­
do su inmediata presencia en el baile, Giacomino la 
manifiesta que no esperaba verla allí dado el tempe­
ramento de su marido, contestando ella que su ma­
rido se lo ha consentido. e
Al saber esto Giacomino dice á su amigo Leone- 
lio que se lanza, este le anima para que lo haga y em­
pieza por piropear á Cristetta, la cual le contasta 
que con la cara que tiene tan fea no .sirve para hacer 
el amor y si, para hacer reir, él la dice que quiere 
hablarla en serio; contestándole ella que lo deje para 
el dia siguiente, porque aquella noche quiere diver­
tirse, y uniéndose á sus amigas se van ¡as tres,
Quedan solos Giacomino, Leonello y Martuccio, 
Leonello sigue diciendo á su amigo que se lance y 
Giacoaaino le asegura que Cristetta cae, aunque pa­
rece tan difícil y cuanta de la manera que se valí® 
para engañar á Luchia, la mujer de Berlinghieri ha­
ciéndola ver que su marido la era infiel y como ella 
lo pusiera en duda simuló una carta escrita á su pro­
pia mujer en la cual la pedia una cita á la cual el 
con ánimo de matarle hizo que su mujer le contesta01 
ra aceptándo, con la condición de que la entrevista 
fuese á oscuras.
Luchia le pidió por Dios qqe no matara á su mari­
do y entonces el la propuso que fuese ella la que 
asistiera á la cita y que estuviera muy cariñosa con
— Il­
ei y á la despedida le podia desengañar, se convelí- 
cía de su infidelidad y todo quedaba en secreto si» 
escándalo y sin ruido. z i
Y asi fué. La inocente cayó en la red acudió á la 
cita y estuvo cariñosísima... solo que á la despedida 
se encontró' cen él en vez de encontrarse can su ma­
rido.
Los otros se rien y ponderan la extratajema ur­
dida por su amigo, diciéndole Leonelio que se com­
prende se valgade esosmedios para vengarse de as 
mujeres despues de su desgracia...
G acomino sorprendido le pregunta que si se pu­
po, dlciendole Leonelio que al dia siguiente de la se­
gunda vez supieron todos que su mujer le había... 
duplicado resultando que los tres se hallan iguales y 
que todo se sabe en este mundo y proponen unirse 
para declarar la guerra á las mujeres infieles cantan 
do este bonito número de.
MUSICA
Leo. Guerra á las mujeres sin decoro! ,
Mar. Guerra á las que nos la quieren aar?
Giac. Guerra á las que imitan descaradas
á la mujer 
de Putifar!
Leo. Viva la sagrada mansedumbre!
Mar. Viva el buen marido benachon!...
Giae. Porque en su mujer nos vengares&ss 
de nuestra inicua 
humillación.








Los otros Contra el abuso que ha convertido 
nuestras viviendas en un burdel.
Giacomino solo canta:
Mujercita...
mujercita no seas taimada
que no me la das, 
pues conozco
pues conozco muy bien tus ideas
que son de Caifás.
Pero deja que voy á vengarme
en otra mujer
y vas á ver hoy
que d al cabo contigo mevengo 
con ella me voy:
Los tres Mujercita. . etc.
Los Tres Guerra! Guerra’ Guerra á muerte! etc.
Leonello participa á Giacomino que es un hom­
bre extraordinario manifestándole el que rio saben lo 
que atesora su cabeza contestándole su amigo que lo' 
mismo que las suyas. >
(Eriacominn les dice que así coma bajo una mala 
capa se ocuita un buen bebedor... para bebedor de 
mujeres él solito... pues se las sorbe.
Se presenta Cristetta, Ermellina, Sísmonde y 
coro general con grandas ramos de claveles de tor 
dos colores.
Todos se alegran de verlos llegar y van forman­
do parejas.
Cristetta llama á Giacomino para que baile con 
ella de lo que el se éongratula, Leonello se uue á Er -
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■mellina, Martuccio con Sismoñda y todos gritan á 




Las ñores de la huerta 
por la mañana, 
no tienen, la hermosura 
de la huérfana.
Ellas
Las flores de mi huerta 
con tanto fuego
no crecen si á las pobres 
las falta riego.
Ellos cantan
Los besos de tu boca 
saben á mieles 
qué son tus lábios dulces 
Todos se arrojan flores
como tu sueles 





Para que no te aflijas 
y te consueles, 
da el beso que me pides 
á esos claveles.






Muévete, morenita, z etc., etc.
Todos se van arrojando claveles resultando una 
verdadera batalla de fl )res y termina el cuadro.
CUADRO TERCERO
La. escena representa una noche de lima. Plázoletd 
que da al campe. De jrente y ocupando la mitad d<? 
la escena la casa donde nwe 1 eófano, puerta practi* 
cable y en lo alto el balcón rústico del primer cuadr9 
A la, derecha de la casa y algo detrás un pozo con su$ 
-uerdas, polea, ele "A derecha é izquierda casas de* 
pueblo y al fondo paisaje de noche alumbradlo por la 
luz de la luna.
AI levanlarse el telón la escena aparece an com­
pleta oscuridad, en el balcón se ve á Teófano que 
continúa su lectura, á poco cierra el libro y se acuer­
da de que su mujer no ha vuelto todavia y piensa 
con dolor que con quien se la estará pegando ra- 
solviéndose á una vez que venga á separarsede ella; 
por fin ve que se acerca Cristetta, se retira un poco 
del balcón y apaga la luz.
Llega Cristetta pensando en que á su marido to­
davia le dnrará la borrachera y al ver que está ce­
rrada !a puerta se supone que le ha durado contra 
costumbre muy poco, y asomándose Teófano al 
balcón la saluda diciendo: /Buenos días doña Pin­
go!... y la increpa por su conducta Cristetta le rue­
ga le abra la puerta y despues le explicará ol motivo 
pero el se resiste
Cristetta acude á lafamabilidad para convencer­
le y el sigue en su negativa, acude; á las lágrimas y 
él la propone que se vaya con su madre y ella le di­
ce que está forastera y .el la contesta que se vaya 
con su tía y viendo la imposilidad de poderle con­
vencer acude á lo trág.co y le dice que si no la abre 
la puerta se tirará al pozo y entonces á el por sos­
pechas le meterán en la cárcel pero Teófano tampo­
co accede.
.Cristetta se dirige donde está el pozo y al llegar 
á él ve una piedra muy grande y piensa engañarle 
tirando la piedra al pozo para que crea él que ella se 
ha suicidado y poniéndolo en práctica da un grito v 
á poco se oye el ruido en el agua que produce el 
choque, ella se esconde y espera.
Teófano al oirlo cree que su mujer ha puesto en 
práctica lo que le ofreció y baja corriendo dejando
abierta la puerta "y todo asustado pide auxilio á los
vecinos. . ,
Salen ostos y cantan este bonito número de
MÚSICA
Teóf. ¡Socorro! ¡Vecinos! Ot. ¿Que puede ocurrirr 
¡Socorro! ¡Venid! Teóf. (Llorando)
Unos ¿Que es eso? /Ay, ay, ay, ay!.
Otros'¿Que pasa?
Una desgracia muy horriole 
me acaba á mi de suceder,
y me parece que me quedo 
sin mi mujer.
Todos ¿Sin tu mujer?
Teóf. ¡Ay, ay, ay. ay!
Le dió un ataque de locura 
y con brutáí ferocidad, 
tiróse al pozo y en el fondo
debe de estar, 
To. ¡Qué atrocidad/ 
Un. Corramos pronto 
que baje alguno.
Oír. Tal vez logremos 
salvarla así.
Otr. ¡Pobre Cristetta... 
siendo tan joven.
Otr. Morir ahogada... 
/Que triste fin!
ni la puede sacar 
yo me voy á morir 
¡ay de mí! de pesar.
To. ¡Quien pudiera creer 
sin ver su decisión, 
que llegase á perder, 
infeliz, la razón!
Teóf. Yo me voy á morir.. 
¡Ay, ay, ay/, ete.
Teóf. Si no llega á salir
Todos Quién pudiera creer, ete. etc.
Cristetta que ha aprovechado un descuido de su­
mando para subir á su casa se asoma al balcón con 
chambra y cofia de dormir, como si se levantase de 
la cama y pregunta qué sucede.
■™ -16 - ■ •
Toaos se asómbran al ver á Cristetta y empieza 
á reñir á su marido en la misma forma que él lo hi­
zo anteriormente llamándole borracho y mal hom­
bre, los vecinos se ponen de parte de ella y la reco­
miendan. sea dura para con él, le Deprenden su vicio 
teniéndo una mujer tan buena y tan hermosa, no sa­
biendo Teófano que decir ante lo que le sucede y 
por fin Cristetta le abre la puerta y aLlr á entrar le 
dice.
Cris. /Ah! Pero antes prométeme delante de to­
dos no emborracharte nunca... más que 
fingido.
Toóf. Y tú prométeme delante de todos no ti­
rarte al pozo nunca... más que de veras.
-Cris, ( M público.)
•lista filé la lección que á un gran borracho 
con fino ingenio dedicó Boccacio; y aun­
que digas del cuento que es comento... co­
mo me lo contaron te lo cuento.
TELON.
\Abreme la puerta'.'., Opereta insoiráda en un 
cuento de Boccacio y letra deFiapro Yrayzoz;es una 
obrlta de situaciones muy bonitas y que pintan de 
mano maestra los perjuicios que pueden ocasionar 
los celos mal fundados.
Damos nuestra más entusiasta enhorabuena al 
senór Y.rayzoz como así mismo á D, Amadeo Vives 
por la bonita partitura, augurándoles grandes aplau­
sos y no menos ingresos trimestrales, pues es obra 
que recorrerá todos los teatros de España.
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